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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJ UT ANT GENERAL 
AUG U STA 
ALIEN REGISTR ATION 
... .. .. .... ................................................ .. ...... ,Maine 
Date ................................. ... .. .......... ... .......... .......... . 
Name ..... .... ::('~~~·~·············································· ····· ··········· ·· ······ 
Street Address ... P...P..~_7.&:L',~ ~~ .......................................... .. .. .... .. .... .. ................ .. .. . 
Bom in .. &.:....r.k, .................................................... . Date of Bie~/~<Z'!f 
If manied, how many childcen .. ....... . ji!. ........................................ Occupatio~ ~··········· 
Na(r~,~fn;";:)')~'{i" ....... .............. ··~······················· ·· ··························· ········································· ................ . 
--------
Address of em player .. ........... ....................................... ...... ... ........... ............................ ...... ... .. ...................... .. ... .. ....... ....... .. 
English Speak.~~ Re~-4'; Wd/~· 
Othee languages .... .. ...... .. ... ~ . .. ......................... ............ .. ........... ... .... .... ................... ....... .... ..... .. 
q . 
. . . . . ? ~-Have you made application for c1t1zensh1p . .......... .. ................. ... . , ...................... .. ........ .......... ......................... .. ... .. .... . 
-
.. 
H ave you ever had military service? ....... ............... ...... ... .. ... .. ...... ~d?. .. ":. ........... ... .................... .. ........................... ... ..
If so, where? .. .................. .. .. .. ... ~ .......... ... ..... .. ................ When? ... .... ~ .... ........ ....... ...... .. .. .. ..... .. .. ..... .. ...... ...... .... .. . 
Wime~cf····· ·· ····.··· ··· 
Signatuee .... ~ .~b. 
